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2019 年 3 月 12 日、飯田市企画課の林課長補佐と共に上村保育園を訪問し、上沼園長
に園の概況と自然保育への取組みを聞いた。 
＜上村保育園より＞ 










2019 年 7 月 22 日、飯田市企画課の小島主事と共に上村保育園を訪問し、熊谷園長と
意見交換を行った。 
＜上村保育園より＞ 
・熊谷園長は 2019 年 4月に着任したが、園児の五感の敏感さに驚いている 
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④上村保育園の視察と意見交換 その 3 
























2019 年 11 月 5 日、千代保育園を視察し、意見交換を行った。 


















































（ますだ・なおひろ 公益財団法人キープ協会環境教育事業／ESD 研究所客員研究員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
